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HALAMAN MOTTO 
 
 
“O you who have believed, seek help through patience and prayer. Indeed, 
Allah is with the patient.” 
(Al-Baqarah: 153) 
 
“Jadikan sholat sebagai kebutuhan, bukan kewajiban” 
(Mas Bonus, Guru TPA) 
 
“Listen up… You can pour drinks on me, you can throw food at me… You can 
even spit on me. I’ll just laugh that stuff off. But… Nobody hurts a friend of 
mine for bad reason” 
(Red-Haired Shanks, One Piece) 
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
IMPLEMENTASI KOMPUTERISASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 
(Studi Kasus di PT. Berkat Subuh Transpor) 
 
LIA SULISTYOWATI 
NIM. F0309042 
 
ABSTRAK 
 
Perkembangan teknologi dalam proses bisnis mengharuskan perusahaan 
(yang ingin berkembang) untuk menyediakan data dan informasi lebih akurat, 
tepat, dan tepat waktu. Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris faktor-
faktor yang mempengaruhi implementasi sistem informasi akuntansi yang 
terkomputerisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi komputerisasi 
sistem informasi akuntansi dalam penelitian ini terdiri infrastruktur, sumber daya 
manusia, kinerja manajerial, dan software. 
Data dari penelitian ini didapat dengan metode survei melalui instrumen 
kuesioner. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dengan sampel 
penelitian 53 pegawai PT. Berkat Subuh Transpor. Analisis yang digunakan 
meliputi analisis deskriptif untuk mengetahui deskripsi tentang responden 
penelitian dan persepsi responden terhadap variabel yang diteliti. Uji instrumen 
penelitian menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Dalam penelitian ini uji 
hipotesis menggunakan uji regresi berganda. 
Dari hasil uji dalam penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi implementasi komputerisasi sistem informasi akuntansi. 
Berdasarkan hasil uji regresi didapat infrastruktur, sumber daya manusia, kinerja 
manajerial dan software berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi 
komputerisasi sistem informasi akuntansi.  
 
Kata Kunci: Sistem informasi akuntansi, infrastruktur, sumber daya manusia, 
kinerja manajerial, software. 
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ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE IMPLEMENTATION OF 
COMPUTERIZED ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM  
(Case Study at the PT. Berkat Subuh Transpor) 
 
LIA SULISTYOWATI 
NIM. F0309042 
 
ABSTRACT 
 
Evolving technologies in the business process requires companies (that 
want to expand their business) to provide data and information more accurate, 
precise, and timely. This study aims to empirically examine the factors that affect 
the implementation of computerized accounting information systems. Factors 
affecting the implementation of computerized accounting information system in 
this study consists of infrastructure, human resources, managerial performance, 
and software. 
Data obtained from this study with a questionnaire survey method through 
the instrument. This study uses purposive sampling technique, the sample 53 
employees of  PT. Berkah Subuh Transpor. Analysis used include descriptive 
analysis to determine the description of the survey respondents and respondents' 
perceptions of the variables studied. Test using a research instrument validity and 
reliability testing. In this research, hypothesis testing using multiple regression 
test. 
From the test results in this study found that the factors affecting the 
implementation of computerized accounting information systems. From the 
multiple regression test results found that infrastructure, human resources, 
managerial performance and software have a significant positive effect on the 
implementation of computerized accounting information systems.  
 
Keywords: Accounting information systems, infrastructure, human resources, 
managerial performance, software. 
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